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L 既存の2波長ライターによる観測
え紫外ラマンライダーの製作
札予備的な観測伊j
4、2002年8月20日に観測された対流圏エア口ゾル
について
既設の2波長（532nm（偏光、ラマンあり）， 1064nm）ライダー
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2001年4月23自の浮いた黄砂層の光学的特性
-ACιAsia航空機観測との比較一
ライダー 観測（532nm):
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黄砂層のライダー比（消散係数／後方散舌L係数比）は
お互いに良く一致した。
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紫外ラマンライタ＋ー （レー ザー 波長：355nm)
408nm 
(H,O Raman) 
光学系模式図現在、調整中。
予備的な3波長ライダー観測の結果 (1)
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予備的な3波長ライ 寸＂
ダー観測の結果（2)
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上：距離2乗補正したライタ’ー
信号（355,1064nm）、 1.5km
付近に嚢の影響あり。
下：距離2乗補正したN2分 . n N2R聞醐l(,s1.聞） -:l 10 • 
子からのRamanライター信 巨罰
号（387nm）、アナログ法＋ ',f l、 -.j 10’ 
単一光子計測法による。
雲からの強いミ一散乱信
号の漏れ込みが無いこと 。，J,§' 司 IW＇可制杭 1,J品.L.l H 10' 
がわかる。
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2002年8月初日に観測された対流圏エアロゾル
について
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黄砂にしてはやや偏光解消度の小さい浮いたエア口γ，し層が
5km～10kmにかけて約2日間にわたって観測された。
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3波長ライダーでの観測
(Prel加1in訂y)
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上：距離2乗補正したライダー
信号（355,532, 1064nm) 
下：532nmで、の距離2乗補正
信号と金需光解消度
“粒径情報を診るための解析
を今後行なう。”
流跡線解析
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バイカル湖近辺に到達
闘争このとき活発だった森林
火災からのスモークだった
のだろうか？
台風の影響により、例外的
に大陸からのエアマスが流
入した。 ， 
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